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climate change, energy and water conservation, land use, biodiversity, 
green building and sustainability. With these initiatives, the program has 
successfully leveraged the environmental education model – from 
awareness to action – to help congregations “green” their buildings and call 
on Congress to enact just and sound climate and energy policy (Ardoin, 
2009). 
3.3. Analytical Framework  
 
Figure 1. Shows Environmental Environmental Awareness and Training, Position in the 
Organization, Attended Trainings, Financial Support to Trainings of Companies and 
Improvement in Environmental Program Initiatives as Independent Variables and Compliance of 
the Company to Environmental Laws as the Dependent Variable 
3.4. Variables and Hypotheses   
Dependent Variable 
The Dependent Variable is a variable assumed to depend on or be caused by 
another or may also be called as the effect or the outcome.  In this research, the 
Independent Variables
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